The race is on by The Star,
naissanceandsurveillanceover
widt areas,rangingfromclvilto
militaryusage.
Thechallengewasdesignedto
"providestudentswith aplatform
tolearnmoreaboutaerospace
technologiesviaaninteresting
hands-onprojectwheretheyhave
accesstoinputandguidancefrom
comNlerEialcompanies.
"Th~iroverwhelmingresponse,
with42 registeredteamsfrom
13universities,confirmsto us
thatMalaysianstudentsandthe
Malaysianacademicworldasa
whole,arereadytobeinvolved
inambitiousaerospaceprojects
thatwe,asanindustrialpartner,
couldproposein thecountry,"said
DassaultAviation'srepresentative
andRaf~leProgrammedirectorfor
Malaysj~DanielFremont.
Thenextstertofthechallengewill see
the10finalistsbuildingtheirownUAVand
undertakingthesystemintegrationrequire-
mentstogivetheirUAVsthebestcapabilities,
saidFremQAt.
ThedeaBlineis Feb2014.Theteamshave
eightmonthstobuildandtesttheirUAVs
beforeshowingofftheirdesignsin thefinal
twostagesofthecompetitionwheretheywill
faceatechnicalevaluation.Thewinningteam
-willvisitFranceonaone-weekstudytour.
Fix it: SazrilSyamir S'" ( h'
.RijaluddinBahiki(in re~,~~nMt;d fr~m'e~),Mu.hammad
(secondfromright)andMOha;:a:~'~ Kha/r ShalfulA/am
(right) of teamLangit BirufromUP~c~ua~.Moh~Sharif
componentsof their newlyreceived hex:~o;t~:k~t~'
nershipwiththeEducation
MinistryandtlieMalaysianIl)dustry-
GovernmentGroupforHighTechnology
(Might),thechallengewasopenedtoallterti-
aryinstitutionsin thecountry.
TheUAVisanaerialsystemthatrequires
dedicatedsoftware,equipmentandsystems
thusallowingautonomousflyingwithouta
pilotonboard.
It isanexampleofhightechnology,low
riskequipmenthatarebeingusedin agrow-
ingnumberofapplicationsuchasrecon-
The race is on
AFfERatoughselectionprocess,10teams
haveemergedasfinalistsin theUnmanned
AerialVehicle(UAV)SiswaChallenge2013-
2014.
ThefinalistsareteamsEINinoAlpha4
andWiredUpfromInternationalIslamic
UniversityMalaysia,teamsHex-elland
UTMostfromUniversitiTeknologiMalaysia,
teamsIcarusandLangitBiruUPMfrom
UniversitiPutraMalaysia(UPM),team
NamtorfromUniversitiTeknologiMara,team
PhoenixfromUniversitiTeknologiPetronas,
teamUMPPhoenixfromUniversitiMalaysia
PahangandteamUSMAeroCopterP1from
UniversitiSainsMalaysia.
AtarecentceremonygracedbyDatukAb
RahimMdNoor,formerlysecretarygeneral
oftheHigherEducationMinistry(which
hasnowbeenmergedwiththeEducation
Ministry),theteamswerepresentedwith
hexacopterkitstostartthemoffontheir
challenge.
Eachkitcontainedasetof componentsfor
asix-rotoraerialvehicleandequipmento
addextrafunctionalitiesrequiredin thefinal
competition.
Organisedbytheaerospacecompanies
DassaultAviationandCompositesTechnology
ResearchMalaysiaSdnBhd(CTRM)inpart-
